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DET NORSKE MYRSELSKAPS REGNSKAP FOR 1967 
Bemerkninger til regnskapet. 
Driftsregnskapet for 1967 er avsluttet med en total inntekt på 
kr. 623 299)76 og en total utgift på kr. 622 498)10. Balansebeløpet på 
utgiftsiden, som er overført til kapitalkonto, utgjør kr. 801)66. I for- 
hold til 1966 viser driftsregnskapet en økning på kr. 75 364)82, eller 
m.a.o. 13-14 %. 
Inntekter. 
Hovedkontorets inntekter utgjorde i 1967, i alt kr. 549 340)85) dvs. 
en økning på kr. 89 041,05 i forhold til 1966. 
Statsbidraget fra Landbruksdepartementets landbrukskontor ble 
økt med kr. 69 800,- iberegnet en refusjon, stor kr. 13 300,-, som 
følge av lønnsreguleringene pr. 1/1 og 16/5-67 for selskapets faste 
funksjonærer. Det samlede statsbidrag for 1967 ble derved i alt kr. 
395 200,-. 
I løpet av 1967 har selskapet dessuten mottatt refusjoner fra Jord- 
direktoratet for utførte undersøkelses- og planleggingsoppdrag med 
kr. 66 175,82) mens inntektene på andre betalte arbeider utgjorde kr. 
41173)96. Samlet er det følgelig mottatt i alt kr. 107 349,78 i refu- 
sjoner og honorarer for oppdrag som er utført av selskapets funksjo- 
nærer. Dette utgjør en stigning på kr. 27 323,36 i forhold til foregåen- 
de år. Denne økning skyldes for en stor del at selskapet pr. 31/12- 
1967 har mottatt en større kvote forskudd på saker under arbeid, 
enn hva tilfellet var ved årsskiftet 1966/67. Vi har derfor naturlig 
nok større avsetninger enn tidligere til arbeider som krever både 
markarbeid og kontorbehandling i 1968. 
De øvrige inntektsposter viser liten eller ingen vesentlig sving- 
ning fra foregående år. Kontingent for årsbetalende medlemmer ut- 
gjør det samme som i 1966, mens livsvarige medlemmers kontingent 
har økt med kr. 400,-. Renter av legatkapitalen viser samlet en øk- 
ning på kr. 326,82, mens de øvrige renteinntekter har gått ned med 
kr. l 515,10. Nedgangen i renteinntekter henger stort sett sammen 
med at statsbidraget det siste året ble utbetalt kvartalsvis, mot tid- 
ligere i halvårsterminer. Inntektene av tidsskriftet viser også en ned- 
gang på kr. 1105,63. Dette skyldes vesentlig at annonseinntektene for 
1967 har gått noe senere inn, slik at en del av disse blir postert på 
1968. Fra 1966 var det avsatt kr. 19 000,- til myrundersøkelser un- 
der arbeid. Av legat nr. 14 er det disponert kr. 1 511,60 til et spesielt 
oppdrag vedrørende myrundersøkelser. 
Forsøksstasjonen på Mære har hatt en samlet inntekt på 67 370,66 
kr .. som er kr. 15110,73 mindre enn foregående år. Forsøksstasjonen 
hadde nemlig en ekstra stor inntekt på høysalg i 1966 fordi formange- 
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len i Trøndelag dette året medførte unormalt stort høstsalg av høy, 
noe som altså reduserte salgsinntektene etter nyttår 1967. Ved for- 
søksstasjonen er det en økning av husleieinntektene med kr. 3 404,70. 
Ved avstemming av byggeregnskapet for Institusjonsbygget er det 
overført kr. 2 717,82. En avsetning til vedlikehold på kr. 6 000,- er 
disponert. For øvrig er det små forandringer på postene. Det regn- 
skapsførte tilskudd fra Myrselskapets hovedkasse er øket med kr. 
30 958,91 vesentlig p.g.a, et ekstra tilskudd til laboratorieutstyr og 
at det faste personale ved forsøksstasjonen har økt med 1 mann (for- 
søkstekniker) . 
Ved Forsøksanstalten i torvbruk har inntektene vært kr. 1 434,50 
større i 1967 enn i 1966. 
Utgifter. 
Hovedkontorets utgifter var i 1967 i alt kr. 353 355,16, som utgjør 
kr. 44 523,13 mer enn foregående år. Lønningspostene og sosiale ut- 
gifter har en samlet økning på kr. 11436,83. For øvrig kan pekes på 
følgende forandringer i forhold til 1966: Reiseutgifter viser en øk- 
ning på kr. 14 920,08, noe som vesentlig skyldes at vi i året hadde 
flere lengre reiser vedrørende betalte oppdrag enn foregående år. Ut- 
gifter til møter m. v. har i alt vært kr. 1 259,60, mens tidsskriftet har 
hatt. en utgiftsøkning på kr. 1 371,06 p.g.a. økte trykningsutgifter og 
noe sterkere belastning ved trykking av særtrykk. Kontorutgifter, 
rekvisita og revisjon har en beskjeden økning pr. kr. 56,01, mens bi- 
bliotek og trykksaker har gått ned med kr. 348,75. Utgiftene til de- 
potavgift viser bare kr. 164,00 mot kr. 905,00 foregående år, noe som 
skyldes at banken har lagt om innbetalingsordningen. Utgifter til 
kontingenter er likt med foregående år. Til inventar har vi imidler- 
tid en relativt stor økning, nemlig kr. 4053,68. Dette skyldes bl. a. inn- 
kjøp av en stensildublikator. Posten kjemiske og botaniske ·analyser 
viser en nedgang pr. kr. 666,75, mens utgiftene til flyfotos og kart- 
produksjoner har økt med i alt kr. 1 741,52. Det har vært nødvendig 
å anskaffe relativt mange flyfotos i forbindelse med de store inven- 
teringsoppgaver som det arbeides med. Kontorutgifter til distrikts- 
kontorene er økt med kr. 534,37. Til innkjøp av et større måleinstru- 
ment (Teodolitt) og diverse materiell er brukt kr. 6 089,10. Tilsva- 
rende post var ikke på foregående års regnskapsoppstilling. Av nye 
utgiftsposter ellers har selskapet tilfeldig engasjert hjelp med kr. 
6 052,55 og bearbeiding av analysemateriale vedr. myrundersøkelser 
på kr. 1 511,60. Dessuten er det i 1967 betalt leie for utstillingsstand 
på Landbruksveka 1968, med kr. 1 000,- og oppført en post for di- 
verse utgifter med kr. 809,14. De statuttbestemte avsetninger til 
fonds er stort sett likt med foregående år, bortsett fra kr. 400,- i 
økning til livsvarige medlemmers fond. 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra har en samlet utgift på 235176,14 
kr., dvs. kr. 17 833,46 mer enn foregående år. Økningen i lønninger 
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og sosiale trygder til fast ansatte funksjonærer utgjør i alt kr. 
25 038,70 (inklusive 1 ny mann fra 1/4-67), mens det følgelig er en 
innsparing på visse andre 'poster. Fra posten forsøksdrift på Mæres- 
myra og spredte forsøk er nå spaltet ut lønns- og sosiale utgifter til 
formann og arbeidere med kr. 63168,24. Posten vedlikehold er kr. 
8107,36 lavere enn foregående år. Kontorhold m. v. har økt med kr. 
6 814,68. Denne post omfatter også utgifter til lys og kraft, noe som 
forklarer mye av den relativt store økningen. Til vedlikehold av grøf- 
ter og veier er brukt kr. 7 234,26 og til inventar og utstyr i Institu- 
sjonsbyggets laboratorie, kr. 6 893,18. Til inventar i Institusjonsbyg- 
get er overført fra byggeregnskapet kr. 2 581,27. De øvrige utgifts- 
poster viser liten forandring. Det er ingen avsetning i regnskapet for 
1967. 
Forsøksanstalten i torvbruk viser kr. 302,94 lavere utgiftsside enn 
foregående år. Balansebeløpet (inntekten) kr. 5 621,45 er overført 
hovedregnskapet. 
Byggeregnskap for Institusjonsbygget. 
Regnskapet vedrørende Institusjonsbygget er nå avsluttet, og an- 
leggsverdiene er overført Forsøksstasjonens regnskap med kr. 300 000 
vedrørende bygninger og kr. 2 581,27 vedrørende inventar. Til kassa- 
konto er dessuten overført kr. 136,55. Det viste seg at omkostningene 
vedrørende selve bygget ble ganske nøyaktig kr. 300 000,- slik som 
kalkulert. Midlene er som tidligere nevnt, skaffet ved et tilskott fra 
Landbruksdepartementet på kr. 100 000,-, lån og nedskrivningsbi- 
drag fra Landbruksbanken med henholdsvis kr. 125 000,- og kr. 
75 000,-. Ved siden av disse midler har det kommet til i alt kr. 
2 717,82 som renter på bankinnskudd av lånemidler. 
Formuestillingen. 
Legatkapitalen utgjorde pr. 31/12-67 i alt kr. 660 932,83. Det er en 
økning på kr. 3 328,56 fra foregående år. Økningen er fremkommet 
ved statuttmessige tillegg til legatkapitalen og diverse avsetninger 
(innbefattet Livsvarige medlemmers fond med kr. 1400,-), samt 
kursfortjeneste ved omplasseringer av uttrukne obligasjoner. 
På aktivasiden er tilkommet kr. 300 000,- ved overføring av Insti- 
tusjonsbygget slik at Forsøksstasjonen samlet er bokført med aktiva 
kr. 4.70 000,- + beholdningsverdier kr. 20 000,- og diverse andeler 
kr. 270,-. Forsøksanstalten i torvbruk er bokført med aktiva kr. 
15 000,-. 
Selskapets samlede aktiva utgjør ved årets slutt kr. 1250151,51. 
På passiva-siden kommer lån til Institusjonsbygget med kr. 125 000, 
som må forrentes og avskrives, samt nedskrivningsbidraget fra Land- 
bruksbanken med kr. 75 000,-. Legatkapitalen og diverse avsetnin- 
ger m. v. er som vanlig oppført i balansekonto. 
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Debet 




Lønninger "• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Reiseutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Møter m. v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Tidsskriftet og særtrykk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Kontorutgifter, rekvisita og revisjon . . . . . . . . . . . . . . » 
Bibliotek og trykksaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Depotavgift 1/11 til 31/12 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Arbeidsgiverpremie til sosiale trygder . . . . . . . . . . . . » 
Arbeidsgiveravgift til folketrygden . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Kontingent til Norske 4 H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Kontingent til Foreningen Norden . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Kontingent til Norges Naturvernforbund . . . . . . . . . . . » 
Inventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Myrundersøkelser vedr. dyrking) skogreising) 
torvdrift og jordvern: 
Lønninger . 
Reiseutgifter . 
Kjemiske og botaniske analyser . 
Flyfotos, kartreproduksjoner m. v . 
Instrumenter og materiell . 
Kontorutgifter, distriktskonsulentene 
kr. 145 387,00 
» 39 723,92 
» 1441,40 
» 5 222,04 
» 6 089,10 
» 3 786,40 )) 
Tilfeldig engasjert hjelp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
Arbeid med analyser vedr. myrundersøkelser . . . . . . » 
Utstilling Landbruksveka 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Livsvarige medlemmers fond (avsatt) . . . . . . . . . . . . » 
Statuttmessig avsetning, legat nr. 14 . . . . . . . . . . . . . . » 






















Forsøksstasjonen på Mæresmyra . 
Forsøksanstalten i torvbruk . 
Overført til neste år (saker under arbeid) . 
Overført kapitalkonto . 
kr. 353 355,16 
» 235176,14 
» 966,80 
» 33 000,00 
» 801,66 
kr. 623 299,76 
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hovedregnskap for 1967 
tapskonto. 
for 1961. Kredit 
Inntekter: 
Hevet statstilskott fra Landbruksdepartementets 
landbrukskontor . 
Refusjon fra Jorddirektoratet for utførte myrunder- 
søkelser . 
Øvrige refusjoner vedk. myrundersøkelser . 
Medlemskontingent . 
Renter av legatkapitalen . 
Renter av legat nr. 14 . 
Renter av legat nr. 7 . 
Øvrige renteinntekter . 
Livsvarige medlemmers kontingent . 
Inntekter av tidsskriftet . 
Disponert overført fra 1966-års regnskap til myrun- 
dersøkelsene . 
Disponert avsatte renter, legat nr. 14 . 
kr. 395 200,00 
» 66175,82 
» 41173,96 
» 4 015,00 





» 5 659,22 
» 19 000,00 
» 1511,60 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra . 
Forsøksanstalten i torvbruk . 
kr. 549 340,85 
» 67 370,66 
» 6 588,25 
kr. 623 299,76 
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Anbrakt i obligasjoner . 
Anbrakt i bank . 
kr. 653 500,00 
» 7 432,83 kr. 660 932,83 
1 aksje i A/S Rosenkrantzgaten 8 . . . . . . . . . . . . . . . . » 5 000,00 
Anleggsverdier: 
Hovedkontoret, inventar . . . . . . . . . . kr. 1,00 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra . . » 4 70 000,00 
Forsøksanstalten i torvbruk . . . . . . » 15 000,00 » 485 001,0Q 
Bankinnskudd: 
Hovedkontoret: 
Bankinnskudd, legat nr. 14 . 
» , legat nr. 7 . 
» , grøfteforsøkene 
» , myrinventering i 
Rana . 
» , disponibelt . 
kr. 14 616,41 
» 797,80 
>> 1181,94 
» 20 000,00 
» 34 849,21 » 71445,36 
kr. 3106,82 
» 4 274,20 >> 7 381,02 
Forsøksstasjonen: 
Bankinnskudd, laboratorieutstyr 
» , disponibelt . 
------- 
Beholdningsverdier: 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra kr. 
Andel i Mære Samvirkelag . . . . . . . . » 
Andel i Gartnerhallen . . . . . . . . . . . . » 





Diverse debitorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
20 270,00 
127,30 








hovedregnskap for 1967 
pr. 31/12 1967. 
Kredit 
Pa~siva: 
C, Wedel-Jarlsbergs legat . . . . . . . . . . kr. 24 948,56 
M. Aakranns legat . . . . . . . . . . . . . . . . » 6 231,51 
H. Wedel-Jarlsbergs legat . . . . . . . . . . » 12 249,07 
H. Henriksens legat . . . . . . . . . . . . . . » 78 277,15 
Haakon Weidemanns legat . . . . . . . . . . » 150 372,65 
Professor Jon Lende-Njaas legat . . . . » 10 820,83 
Skogeier Kleist Geddes legat . . . . . . . . » 10 761,53 
Landbruksdirektør G. Tandbergs legat » 5 021,05 
Musiker A. Juels legat . . . . . . . . . . . . » 1 215,67 
Bankier Johs. Heftyes legat . . . . . . . . » 274 052,05 
Ingeniør J. G. Thaulows legat . . . . . . » 3 682,79 
Direktør Olaf Røsbergs gave . . . . . . . . » 3 362,37 
Livsvarige medlemmers fond . . . . . . » 33 556,25 
Det norske myrselskaps fond for myr- 
undersøkelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 46 381,35 kr. 660 932,83 
Avsatte disponible renter, legat nr. 14 . 
Avsatte disponible renter, legat nr. 7 . 
Over-ført neste år (saker under arbeid) . 
Forskudd til myrinventering i Rana . 
Pensjonsinnskudd . 
Omsetningsavgift, forsøksstasjonen . 
Lån i Statens Landbruksbank . 
Nedskrivningstilskott i Statens Landbruksbank . 
Kapitalkonto: 
Saldo pr. 1/1 1967 . 
Tilkommet institusjonsbygget . 
» 14 616,41 
>> 797,80 
» 33 000,00 
» 20 000,00 
» 304,70 
» 15,23 
» 125 000,00 
» 75 000,00 
kr. 219 688,88 
» 100 000,00 
kr. 319 688,88 
+ overført fra vinnings- og tapskonto » 801,66 » 320 490,54 
kr. 1 250 157 ,51 
31. desember 1967 
31. januar 1968 
MYRSELSKAP 
Ole Lie 
revisjonsberetning av i dag. 











Lønninger, fast ansatte funksjonærer kr. 96 382,05 
Sosiale trygder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7 844,25 kr. 104 226,30 
Lønninger, formann og arbeidere . . kr. 
Sosiale trygder . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . » 
57 039,39 
6128,85 » 
Forsøksdrift på Mæresmyra og spredte forsøk . . . . . . >> 
Vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Kontorhold m. m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
Reiseutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Maskiner og redskaper, nyanskaffelse . . . . . . . . . . . . » 
Vedlikehold av grøfter, veier etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Inventar og utstyr til laboratoriet . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
















Samlet bokført anl. verdi pr. 1/1 1967 kr. 170 000,00 
+ tilkommet (Institusjonsbygget) . . » 300 000,00 kr. 470 000,00 
Beholdningsverdier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Andeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Bankinnskudd, laboratorieutstyr . . . . kr. 3 106,82 




Diverse debitorer . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 127,30 












Inntekter av gårdsdriften . 
Distriktsbidrag . 
Renter av C. Wedel-Jarlsbergs legat· . 
Renter av H. Weidemanns legat . 
Betaling for utførte forsøk og bidrag til forsøksvirk- 
somheten fra Norsk Hydro . 
Bidrag til forsøksvirksomheten fra Kali-Kontoret A/S 
HusJeie (inklusive strømavgift) . 
Husleie, arb.formanns bolig . 
Renter av bankinnskudd . 
Andre inntekter . 
Overført fra byggeregnskap . 
Disponert avsatt til vedlikehold . 
Tilskudd fra Myrselskapets hovedkasse . 
Overført kapitalkonto . 
pr. 31/12 1967. 
Kredit -- 









» 2 943,59 
» 2 717,82 
» 6 000,00 
kr. 67 370,66 
» 167 760,40 
» 45,08 
kr. 235176,14 ~ 
Kredit 
Passiva: 
Kapitalkonto pr. 1/1 1967 . . . . . . . . . . kr. 197 808,17 
Tilskott vedr. Institusjonsbygget . . . . » 100 000,00 
kr. 297 808,17 
-;- overført fra vinnings- og tapskonto » 45,08 
Omsetningsavgift . 
Lån i Statens Landbruksbank . 
Nedskrivningstilskott, Statens Landbruksbank 
31. desember 1967 
31. januar 1968 
MYRSELSKAP 
Ole Lie 
revisjonsberetning av i dag. 
31. januar 1968 
GUNNAR ØYSLEBØ 
Adm. direktør 
kr. 297 763,09 
» 15,23 
» 125 000,00 
» 75 000,00 









Brannforsikringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
VedJikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 




kr. 6 588,25 
Balansekonto 
Aktiva: 




Revidert. Vi henviser til vår 
Oslo, den 
A/S REVISION 





Overført konto for nedskrivningstilskott fra Statens 
Landbruksbank, Forsøksstasjonen . 
Overført lånekonto, Forsøksstasjonen . 
Overført vinnings- og tapskonto, Forsøksstasjonen .. 
Overført kapitalkonto, Forsøksstasjonen . 
kr. 302 581,27 
» 136,55 
» 75 000,00 
» 125 000,00 
» 2 717,82 
» 100 000,00 








forsøksanstalt i torvbruk 
tapskonto. 
for 1961. Kredit 
Inntekter: 
Forpaktningsavgift vedk. torvstrødriften . . . . . . . . . . kr. 
Refundert brannforsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
5 754,25 
834,00 
kr. 6 588,25 
pr. 31/12 1967. 
Passiva: 
Kapitalkonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 15 000,00 
31. desember 1967 
31. januar 1968 
MYRSELSKAP 
Ole Lie 
revisjonsberetning av i dag. 
31. januar 1968 
GUNNAR ØYSLEBØ 
Adm. direktør 
Det norske myrselskaps forsøksstasjon 




Tilskott fra Landbruksdepartementet . 
Nedskrivningstilskott fra Statens Landbruksbank .. 
Lån i Statens Landbruksbank . 
Renter av bankinnskudd . 
Overført anleggverdier, Forsøksstasjonen . 
Overført inventar, Forsøksstasjonen . kr. 2 581,27 
Overført kassakonto, Forsøksstasjonen » 136,55 » 2 717,82 
kr. 605 435,64 
kr. 100 000,00 
» 75 000,00 
» 125 000,00 
» 2 717,82 
» 300 000,00 
31. desember 1967 
31. januar 1968 
MYRSELSKAP 
Ole Lie 
revisjonsberetning av i dag. 
31. januar 1968 
GUNNAR ØYSLEBØ 
Adm. direktør 
T. Walseng 
Statsaut. revisor 
